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Falta de infraestructuras de comunicación
Problemas de salud
Carga económica
ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA
Acceso deficiente o inexistente
a la sanidad
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ESTUDIO HISTORIA  ARQUITECTÓNICA
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ESTRUCTURA PLANTA RECTANGULAR
ESTRUCTURA PLANTA CIRCULAR
CONSTRUCCIÓN ACTUAL
INSTALACIONES
EPMLAZAMIENTO EN DOCORDÓ
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CENTRO DE SALUD
FACHADAS
Noreste
Noroeste
Suroeste
Sureste
DISTRIBUCIÓN INTERIOR – PROPUESTA FUNCIONAL
SECCIÓNES CONSTRUCTIVAS
SECCIÓN BLOQUE PRINCIPAL
COMEDOR
SECCIÓN ALA 3
DORMITORIO 6
CÁLCULO ESTRUCTURAL-NORMATIVA  APLICADA
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PLANTA CIMENTACIÓN
PLANTA CIMENTACIÓN I DETALLES
PLANTA CIMENTACIÓN I DETALLES
ESTRUCTURA HORIZONTAL - PLANTA FORJADO
PLANTA FORJADO I DETALLES
PLANTA FORJADO I DETALLES
ESTRUCTURA VERTICAL
ESTRUCTURA  DE CUBIERTA INFERIOR
ESTRUCTURA  DE CUBIERTA INFERIOR I DETALLE TIPO
SECCIÓN ESTRUCTURAL TRANSVERSAL I DETALLE
ESTRUCTURA  DE CUBIERTA SUPERIOR
ESTRUCTURA  DE CUBIERTA SUPERIOR I DETALLE TIPO
ALZADO ESTRUCTURAL NORESTE I DETALLES
SECCIÓN ESTRUCTURAL ALAS I DETALLES
ALZADO ESTRUCTURAL SUROESTE I DETALLES
ALZADO ESTRUCTURAL SURESTE I DETALLES
CERRAMIENTOS DE “QUINCHA” PREFABRICADA
MÓDULO OPACO
SOLERA SUPERIOR
PARANTE
EXTREMO GRUESO
EXTREMO FINO
EXTREMO GRUESO
EXTREMO FINO
CAÑA
MÓDULO VENTANA
LISTÓN
LISTÓN
SOLERA INFERIOR
TRAVESAÑO
TRAVESAÑO
TRAVESAÑO
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EJEMPLO MODULACIÓN  I SECCIONES DE FACHADA
SECCIÓN FACHADA 
MÓDULO OPACO
MÓDULO VENTANA
MÓDULO OPACO
M1              +          V3           +                M1
SECCIÓN FACHADA 
MÓDULO VENTANA
MÓDULO OPACO
INSTALACIONES - SANEAMIENTO
DEPÓSITO
BAJANTES DE LAVABOS, DUCHAS, FREGADERO Y LAVADERO
BAJANTES DE INODOROS Y COLECTORES DE ALAS
COLECTOR EDIFICIO
Ø50mm
Ø110mm
Ø200mm
INSTALACIONES – RECOJIDA DE AGUAS PLUVIALES
CANALONES
BAJANTES
Ø200mm
Ø90mm
INSTALACIONES – RECOJIDA DE AGUAS PLUVIALES
DEPÓSITO Y TRATAMIENTO
CANALONES
BAJANTES
COLECTOR ALAS
Ø200mm
Ø90mm
Ø200mm
COLECTOR EDIFICIO Ø250mm
INSTALACIONES – ELECTRICIDAD
CGMP y 
SUBCUADRO 1SUBCUADRO 2
SUBCUADRO 3
INSTALACIONES – FONTANERIA
DEPÓSITO
SECCIÓN CONSTRUCTIVA CUARTO HÚMEDO
PRESUPUESTO
RANGO DE PRECIOS m² en Pesos Colombianos
ESTRATO BOGOTÁ CALI
6 4.000.000 – 6.000.000 2.000.000 – 2.300.000
5 2.200.000 – 2.400.000 1.500.000 – 1.800.000
4 1.900.000 – 2.000.000 1.300.000 – 1.500.000
3 1.600.000 – 1.800.000 1.000.000 – 1.200.000
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438.204,17 pesos / m² 167,9 € / m²
2.609 pesos 1€
FINANCIACIÓN
- Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)
- Colegio de aparejadores, arquitectos Técnicos e ingenieros de edificación de Barcelona
- Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona Solidaria)
ORGANISMOS 
SUBVENCIONADORES
Públicos
Privados
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CONCLUSIONES
- La complejidad para tener acceso a los recursos e información necesaria.
- El hecho de llevar a cabo este proyecto en una zona sin infraestructuras ni medios de 
construcción sofisticados.
- La importancia de recurrir a materiales locales como la madera y la caña, teniendo que 
profundizar en sus conocimientos.
- El hecho de tratarse de un proyecto de cooperación donde lo principal es mejorar la calidad 
de vida del pueblo Wounaan.

